2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた「ダイバーシティ」と「レガシー」の意味と価値 by 上村 智士郎

































1 ）the fact of including many dierent types of people or things
多くの異なる種類の人や物を含めるという事実
2 ）a range of dierent people, things, or ideas
さまざまな人、物、アイデアの範囲









































（ダイバーシティと女性活躍の推進～グローバル化時代の人材戦略～ 2012 年 企業活力とダイバーシ
ティ推進に関する研究会）
さらにこの年に始まった第 2 次安倍政権が景気浮揚を目的に女性の積極的な雇用促進を
政策に盛り込み、翌 2013 年 自民党で現在の小池百合子都知事が委員長を務めていた「女性
が暮らしやすい国はみんなにとっていい国だ特命委員会」が中心になって通称「ダイバーシ
ティ促進購入法」と呼ばれる法案の成立を目指している（機関紙「自由民主」第 2521 号掲載）。


















“Unity in Diversity” - this motto reects my thinking about our Olympic Movement.




さらに最初の章では、下記のような文章で DIVERSITY の意味を定義し、IOC における
位置づけを明確にしている。
“Unity in Diversity” means first of all respect for different cultures, gender, social 
backgrounds, perceptions, attitudes and opinions. ere is not just one single true 
concept for the future of the IOC. e secret of the Olympic magic is diversity and 
universality in all aspects. is universality and diversity we have to preserve and 
even enhance in all our activities whether with regard to our structure, the Olympic 
Games, our educational, cultural and social projects.






一方、このバッハ会長の肝いりで今後のオリンピックの開催指針として 2014 年 12 月の





1. The IOC to work with the International Federations to achieve 50 per cent female 
participation in the Olympic Games and to stimulate womenʼs participation and 
involvement in sport by creating more participation opportunities at the Olympic Games.
2. e IOC to encourage the inclusion of mixed-gender team events.
提言 11
男女平等を推進する




（オリンピック・アジェンダ 2020-20+20 の提言 2014 年 IOC）
これに先立つ、2012 年ロンドン大会は、2008 年北京大会から本格的に始まったオリンピッ
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には組織委員会が「LOCOG Diversity and Inclusion Strategy」（ロンドンオリンピック組
織委員会 多様性と包括戦略）を発表し、開催に向けた雇用の方針を明らかにしている。
Diversity reects the ways in which we are all dierent, be it age,disability, ethnicity, 
gender, faith/belief; and sexual orientation.
Inclusion refers to the culture we create and the way diversity becomes part of that. 
Inclusion refers to an organisation where everyone feels respected and valued and 
their talents are fully utilised.
is Diversity and Inclusion Strategy sets out the framework we will adopt in order 
to achieve our vision. 
(LOCOG Diversity and Inclusion Strategy 2008 年 e London Organising Committee of the 
















e enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Olympic Charter shall be 
secured without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual 
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orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status.
（OLYMPIC CHARTER オリンピック憲章 2016 年版 日本オリンピック委員会）
残念ながら、全ての競技で男女差なく競技を実施する性差への対応以外での IOC の具体

















宿泊施設 > メディア向け宿泊施設 P16
（申請ファイル2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会 2013 年 2020 年夏季オリンピック東京招致委員会）
実際にオリンピックを競技大会として開催するのは、組織委員会である。2020 年東京大
会の東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以降 2020 年組織委員会）で








武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要 e Basis Vol.8（2018.3）
もイノベーティブで、世界にポジティブな改革をもたらす大会とする。












（東京 2020 大会開催基本計画書 2015 年 2020 年組織委員会）









招致翌年から始まった舛添要一都政時代を振り返ってみると、2016 年 1 月東京都オリン
ピック・パラリンピック準備局から発行された「2020 年に向けた東京都の取組─大会後の
レガシーを見据えて─」では、レガシー、スポーツ環境の整備、感動の共有、文化面での成
















（2020 年に向けた東京都の取組─大会後のレガシーを見据えて─ 2015 年 東京都）
























武蔵野大学教養教育リサーチセンター 紀要 e Basis Vol.8（2018.3）
1 ）something that happens or exists as a result of things that happened at an earlier time
より早い時期に起こったことの結果として起こるか存在するもの
2 ）money or property that you receive from someone aer they die
あなたが死んでから受け取ったお金や財産













to promote a positive legacy from the Olympic Games to the host cities and host countries;
オリンピック競技大会の有益な遺産を、開催国と開催都市が引き継ぐよう奨励する。
（OLYMPIC CHARTER オリンピック憲章 2016 年版 日本オリンピック委員会）
その発祥を紐解こうとすると下記のようなレポートある。
オリンピックでレガシーという言葉が最初に使われたのは、1956 年のメルボルン大会
招致であるが、IOC によるレガシーに関する取り組みが強化されたのは 2000 年以降
である。2002 年の IOC 総会で、オリンピック憲章に追加された。
（オリンピック・パラリンピックレガシー 2020 年東京をこう変える ! 2013 年 間野義之 三菱総合研究所）



















（出典：オリンピック・パラリンピックレガシーについて 2014 年 三菱総合研究所）
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（申請ファイル2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会 2013 年 2020 年夏季オリンピック東京招致委員会）
2012 年ロンドン大会や IOC「OLYMPIC LEGACY」と比較するとあまりに心許ない内
容になっているが、2012 年大会の評価が定まり、OLYMPIC LEGACY が定着した後の
2015 年に、2020 年組織委員会から発表された「東京 2020 大会開催基本計画書」では、そ
の扱いが一変する。








進めていくこととした。 （東京 2020 大会開催基本計画書 2015 年 2020 年組織委員会）
上記の 5 本の柱がこの後詳細な項目とともに説明されるが、更なる詳細となる「アクショ


















（出典：アクション&レガシープラン 2016 年 2020 年組織委員会）
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